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أثر الخصائص الريادية في النية لإنشاء المشروعات الريادية لدى طلبة 
تخصصات  العلوم الإدارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية 
الملخص:
هدف��ت الدرا�شة اإلى التعرف على اأث��ر الخ�شائ�س الريادية (التحكم الذاتي، والثقة بالنف�س، والحاجة 
اإلى الإنج��از، وال�شتقلالي��ة وتحم��ل الم�شوؤولي��ة، وتحم��ل المخاطرة، والإب��داع) لدى طلبة تخ�ش�ش��ات العلوم 
الإداري��ة بجامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا اليمني��ة في النواي��ا الريادية لديه��م، وقد ا�شتخ��دم الباحث المنهج 
الو�شف��ي التحليل��ي للاإجاب��ة عن ت�ش��اوؤلت الدرا�ش��ة، وتم تطبيق ال�شتبان��ة كاأداة لجمع البيان��ات من عينة 
الدرا�ش��ة البال��غ عدده��م (751) طالبًا وطالبة، وق��د تو�شلت الدرا�ش��ة اإلى وجود اأثر ذي دلل��ة اإح�شائية 
للخ�شائ ��س الريادي��ة ل��دى الطلبة عل��ى نيتهم  لإن�ش��اء م�شروعاته��م الريادي��ة الخا�شة، وبن��اًء على تحليل 
النح��دار الخط��ي الب�شيط، فقد اأظهرت النتائج اأن قدرة الطلبة عل��ى التحكم الذاتي وكذلك م�شتوى الإبداع 
لديه��م يح��دان من اأه��م الخ�شائ�س الريادية الأكثر تاأث��رًا على النية الريادية لديه��م، بينما تبين اأن الثقة 
بالنف���س ه��ي الأقل تاأثرًا بين الخ�شائ�س الريادية في نية الطلبة للتوجه نحو اإن�شاء م�شروعات ريادية، وقد 
خل�ش��ت الدرا�ش��ة اإلى اأن طلب��ة العلوم الإدارية يتمتع��ون بخ�شائ�س و�شمات ريادية عدي��دة وبدرجة كبرة، 
وه��ذا يع��زز لديه��م الحما�شة نحو ال�ش��روع باأعماله��م الخا�ش��ة وبدرجة نجاح عالي��ة، اإذا تواف��رت الظروف 
البيئية الم�شاعدة لذلك، وفي �شوء نتائج الدرا�شة قدم الباحث مجموعة من التو�شيات للاأطراف المعنية.
الكلمات المفتاحية:الريادة، الخ�شائ�س الريادية، النية الريادية، الم�شروعات ال�شغرة. 
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The Impact of Entrepreneurial Characteristics on the 
Intention of Administrative Sciences Students –University 
of Science and Technology – to Start New Ventures 
Abstract:
The purpose of this study was to investigate the effects of entrepreneurial 
characteristics (locus of control, self-confidence, need for achievement, 
independency and responsibility, risk-taking, creativity) on entrepreneurial 
intentions among business students in the University of Science and 
Technology, Yemen. The researcher used descriptive analytical methods 
to answer the study questions, and used a questionnaire for collecting 
quantitative data from the study sample which consisted of 157 university 
students. The study findings showed that there was a significant effect of 
entrepreneurial characteristics on the intentions to start new ventures among 
business students in the University of Science and Technology. Based on the 
regression analysis applied in the study, results also showed that students' locus 
of control, and their creativity level were of the highest influencing variables 
on students' intentions, whereas self-confidence appeared to be the lowest 
influencing variable. The study concluded that students of administrative 
sciences have several characteristics and traits of a successful entrepreneur. 
This enhances their enthusiasm towards initiating their own businesses, given 
proper support. In light of the findings, the researcher presented a set of 
recommendations to the stakeholders.  
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Characteristics, Entrepreneurial 
Intention, Small Enterprises.   
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المقدمة:
ازداد اهتم��ام الباحث��ين بالم�شروعات الريادي��ة في ال�شنوات الأخرة، حيث ٌو�شِ َعت ب��ين القوى الرئي�شية 
والمن�ش��اآت الكب��رة ذات المراكز القوية في �شوق الأعمال، فقد اأ�شبحت الريادة في الأعمال اتجاهًا مهنيًا حديثًا 
ي�شه��م في خل��ق الوظائف والتخفي��ف من البطالة، مما ينعك���س على تنمية المجتمعات وتحقي��ق نمو اقت�شادي 
مت�شارع (4002 ,itinniM & yaH ,suinerA ,scA)؛ ولذلك ت�شعى كثر من المجتمعات لت�شجيع الم�شروعات 
ال�شغ��رة والمتو�شط��ة للح�شول عل��ى دعم م�شتمر من ريادي��ي الأعمال، لدفع عجلة النم��و القت�شادي وزيادة 
م�شت��وى التق��دم في ظل ع��الم التكنولوجي��ا المتط��ورة، ويعد طلب��ة الجامعات ب�شكل ع��ام وطلبة كلي��ات اإدارة 
الأعم��ال ب�ش��كل خا ��س الأكثر قربًا من ثقاف��ة الريادة في الأعمال، حي��ث اإنها في الغالب تعتم��د على المعرفة 
والإبداع، وبذلك يمتلكون دافعية كبرة نحو الأعمال الريادية. 
وق��د عم��دت كث��ر م��ن الجامع��ات اإلى اإ�شافة مق��رر الري��ادة في الأعم��ال في خططه��ا الدرا�شي��ة، وذلك 
بغر ��س تطوي��ر مه��ارات الطلب��ة وتعزي��ز نيتهم بالتج��اه نحو الأعم��ال الريادية، مم��ا ي�شه��م في ت�شريع نمو 
قط��اع الأعم��ال، ودفع عجلة التنمية الم�شتدامة في المجتمعات، وتع��د جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية من 
الجامع��ات العربي��ة الت��ي كان لها ال�شبق في دع��م هذا التوجه، حي��ث اأدرجت مقرر الري��ادة في الأعمال �شمن 
خططه��ا الدرا�شية، وقد لقى هذا التوجه دعمًا من منظمة العمل الدولية ووكالة تنمية الم�شروعات ال�شغرة 
SPEMS، وذلك بالإ�شهام في تدريب بع�س اأع�شاء هيئة التدري�س (منظمة العمل الدولية، 6102).
تعت��ر �شم��ات الفرد ال�شخ�شية من اأهم المتغ��رات التي توؤثر في �شلوكه وتوجهات��ه واأدائه، ولعل من هذه 
ال�شم��ات والخ�شائ ��س تلك المتعلق��ة بالريادة في الأعم��ال التي تدفع الف��رد اإلى التوجه نحو الإب��داع وَتَبني 
الم�شروع��ات والأعم��ال الريادية، فهناك الكثر من الدرا�شات مثل درا�ش��ة loruG وnastAا(6002) ودرا�شة 
inemaZ ،itayanE ،hetsarA وoolmedahKا(2102) توؤك��د اأن خ�شائ ��س الأف��راد ت�شه��م ب�شكل كبر 
في ت�شجيعه��م لممار�شة الأن�شط��ة والأعمال الريادية، حيث يمثل ال�شلوك الري��ادي القدرة على ابتكار الأفكار 
الجدي��دة وتحويله��ا اإلى خط��ط وم�شروعات قابل��ة للتنفيذ، ونظ��رًا اإلى اأهمية هذا المو�ش��وع واأثره في �شلوك 
طلب��ة الجامعات وتعزيز نيتهم نحو الأعمال الريادية �شي�شتعر�س الباحث في هذه الدرا�شة خ�شائ�س رياديي 
الأعمال وربطها بالنية لديهم بال�شروع باأعمال ريادية.
الريادة (pihsruenerpertnE):
ي�ش��ر كث��ر من الباحث��ين اإلى اأن الريادة عملية ته��دف اإلى خلق الفر�س من خلال تج��اوز القيود الآنية 
وا�شتثم��ار الم��وارد القيمة بطرق اإبداعي��ة ي�شعب على المناف�ش��ين تقليدها، فالريادة مجموع��ة من الن�شاطات 
الت��ي تت�شم��ن خل��ق منتوج��ات اأو عمليات جدي��دة، اأو الدخ��ول اإلى �شوق جدي��د، اأو خلق م�شروع��ات جديدة 
(8002 ،reissuL)، ويعرفه��ا البع�س مثل tfaDا(0102) وttiH ،nossiksoH وdnalerIا(7002) وsseD 
وnikpmuLا(3002) عل��ى اأنه��ا ممار�شات ي�شتخدمها ال�شتراتيجيون في اإن�ش��اء م�شروعات جديدة، وتنظيم 
الم��وارد ال�شروري��ة، وتخ�شي ��س الوق��ت والجه��د والمال ال��لازم له��ذه الم�شروعات، وتحم��ل المخاط��ر الم�شاحبة 
للح�شول على مكافاأة، بما يحقق ثروة متراكمة.
وم��ن خلال ما �شب��ق وتما�شيًا مع توجه��ات الدرا�شة الحالية يوج��ز الباحث التعري��ف الإجرائي للريادة 
بمجموع��ة من ال�شم��ات ال�شخ�شية التي تمكن الفرد من اقتنا�س الفر�س وتحم��ل المخاطرة لإن�شاء م�شروعات 
ناجح��ة تع��ود علي��ه بالثروة، فالب��دء باأي م�شروع تج��اري ناجح لي�س بالأم��ر الهين، كونه يعتم��د على قدرات 
الري��ادي و�شمات��ه ال�شخ�شي��ة، فغالي��ًا م��ا يك��ون �شبب نج��اح الم�شروع��ات الريادية مرتبط��ًا باإب��داع الريادي 
وكفاءت��ه وجراأت��ه، حيث اإن معظم القرارات في بداية اإن�شاء هذه الم�شروع��ات وت�شغيلها تكون قرارات فردية 
مرتبط��ة بالريادي وحده، ومن هنا ظهرت اأهمية درا�شة الخ�شائ�س الريادية عند كثر من المهتمين بدرا�شات 
الريادة والرياديين.
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الخ�شائ�س الريادية (scitsiretcarahC lairuenerpertnE):
تتمثل الخ�شائ�س الريادية بعدد من ال�شمات ال�شخ�شية التي يتمتع بها الفرد وتظهر في �شلوكياته، منها 
م��ا ه��و م��وروث، ومنها ما هو مكت�شب ينمو خ��لال م�شرته الريادية، وتركز كثر م��ن الدرا�شات في الريادة على 
خ�شائ ��س و�شمات الريادي��ين التي توؤثر في نجاح م�شروعاتهم وتطورها(loruG ;2102 ,.la te   hetsarA 
6002 ,nastA &). وي��رى gnaF ، iluY وihzgnoHا(9002) ب��اأن الريادي��ين، لي�شوا فقط اأولئك الأفراد 
الذي��ن يتمتع��ون ب��روح المغام��رة الت��ي تقودهم اإلى ع��دم تقلي ��س اأن�شطتهم ب�شب��ب التخوف من ن��درة الموارد، 
ولكنه��م اأي�شًا من لديهم القدرة على اكت�شاف قدراتهم و�شماتهم الإيجابية وتطويرها بغر�س زيادة اأن�شطتهم 
الريادي��ة، وبالمقارن��ة مع الأف��راد العاديين، يجمع الريادي��ون كثرًا من المعلومات الت��ي ت�شاعدهم في اقتنا�س 
الفر ��س الت��ي غالب��ًا ما تك��ون لها علاقة قوي��ة بحاجتهم للنج��اح، وت�شر كثر م��ن الدرا�شات مث��ل loruG و
nastAا(6002) اإلى اأن الرياديين يندفعون نحو العمل الم�شتقل واإن�شاء الم�شروعات على اأ�شا�س مقدار معارفهم 
وكفاءتهم وقدرتهم على المخاطرة، وينعك�س ذلك على عملية تنظيم م�شروعاتهم واإدارتها.
وينظ��ر tfaDا(0102) اإلى الخ�شائ ��س الريادية على اأنها مجموعة من ال�شم��ات ال�شخ�شية وال�شلوكية 
المرتبط��ة بالري��ادي، كالق��درة عل��ى التحك��م الذات��ي، والثق��ة العالي��ة بالنف���س، ومرون��ة التفك��ر، وتحمل 
المخاط��رة، وي��رى oktaruKا(7002) باأنها الق��درات وال�شمات ال�شخ�شي��ة التي يمتلكها الري��ادي ويحتاجها 
لإدارة من�شاأت��ه بنجاح، ويختل��ف الباحثون حول عدد هذه ال�شمات والخ�شائ ��س ال�شخ�شية للريادي، فهناك 
م��ن ذه��ب اإلى اأنها اأكثر من (04) �شم��ة (0102 ,tfaD)، ولكن اأغلب الدرا�شات حدده��ا بين (5) و (7) �شمات 
رئي�شي��ة (3102 ,dadgiM & zeelhaD ;6002 ,nastA & loruG ;2102 ,.la te   hetsarA)، وم��ع 
ذل��ك الخت��لاف يمكن القول اإن هناك خ�شائ�س �شخ�شية ت�شف اإط��ار اأي ريادي ناجح، ويتفق عليها عديد من 
الباحث��ين، حي��ث اإن وجود هذه الخ�شائ�س تدعم الروح القيادية لدى الريادي��ين وتجعلهم اأكثر اندفاعًا نحو 
اإن�ش��اء اأعماله��م الخا�ش��ة، وبناًء على ما تقدم للاإ�شه��ام في تحقيق اأهداف الدرا�شة الحالي��ة، يرى الباحث اأنه 
ينبغ��ي تحدي��د اأبرز الخ�شائ�س الريادية التي �شيتم العتماد عليه��ا في هذه الدرا�شة، وهي (التحكم الذاتي، 
والثق��ة بالنف�س، والحاج��ة اإلى الإنجاز، وال�شتقلالية وتحمل الم�شوؤولية، وتحم��ل المخاطرة، والإبداع) وهي 
الت��ي تناولته��ا اأبرز الدرا�شات ال�شابقة (zeelhaD ;6002 ,nastA & loruG ;2102 ,.la te   hetsarA 
3102 ,dadgiM &؛ نا�شر والعمري، 1102؛ ح�شين، 3102؛ المومني، 4102)، ويمكن تو�شيح هذه الخ�شائ�س 
على النحو الآتي:
1.  التحك��م الذاتي (lortnoc fo sucoL): وتعن��ي اأن الريادي يكون قادرًا على اأن يحلل ويف�شر الأحداث 
والأ�شخا ��س م��ن خ��لال التركيز عل��ى نظام يت�ش��وره بنف�ش��ه، وي�شتند هذا الت�ش��ور على الأف��كار والقيم 
والتقالي��د عن��د الآخرين، ويمكن القول اأن مهم��ة البدء بم�شروع جديد يتطلب من الف��رد اأن يكون قادرًا 
على ال�شبط وال�شيطرة على العوامل الخارجية الموؤثرة عليه. 
2.  الثق��ة بالنف���س (ecnedifnoc-fleS): ويق�ش��د به��ا ق��درة الري��ادي عل��ى اأن يندفع بحما���س لإنجاز 
العم��ل ال��ذي يوؤدي اإلى نج��اح م�شروعه، وهذا يعك�س م�شتوى ثقته بنف�شه الت��ي تقوده اإلى اإدامة حركة 
العم��ل، وك�ش��ب مزيد من العملاء، وتعتر الثق��ة بالنف�س من اأهم الخ�شائ�س الريادي��ة التي يحتاج اإليها 
الرياديون.
3.  الحاج��ة اإلى الإنج��از (tnemeveihcA rof deeN): وه��ي تعني اأن الرياديين ه��م الأ�شخا�س الذين 
ي�شع��رون باأنه��م الأك��ثر دافعي��ة وحاج��ة اإلى الإنجاز مقارن��ة بالنا�س العادي��ين، وه��ذا يجعلهم بارعين 
ومتفوق��ين في اختي��ار الظ��روف الملائم��ة الت��ي توفر له��م فر ��س النج��اح في اأعمالهم وتحقي��ق الأهداف 
ال�شعبة لديهم بدرجة عالية من الفعالية.
4.  ال�شتقلالي��ة وتحم��ل الم�شوؤولي��ة (ytilibisnopseR dna ycnednepednI): وتعت��ر ال�شتقلالية 
وممار�ش��ة العم��ل بدرج��ة عالية من الحرية �شم��ة مهمة لدى الريادي��ين، وهي من ال�شم��ات التي ترتبط 
بالمه��ارات المطلوب��ة لإدارة الم�شروع��ات، وتتج�ش��د في �شع��ي الري��ادي اإلى امت��لاك زمام المب��ادرة في العمل 
وتنفي��ذ المهام بما يتفق م��ع روؤيته، فال�شتقلالية في جدولة الأعمال وتحدي��د الإجراءات وطرق تنفيذ 
العمل وغرها يرتبط ب�شخ�شية الفرد، وتختلف من �شخ�س لآخر.
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5.  الميل نحو المخاطرة (gnikaT ksiR): حيث يميل الريادي نحو المخاطرة، ويعمل في مواقف تت�شم بعدم 
التاأك��د، وي��زداد الميل لتحمل المخاط��ر كلما ازدادت درجة الرغب��ة في النجاح، وي�شج��ع ذلك الريادي في 
�شرعة اتخاذ القرارات في البيئات الم�شطربة، وبتوفر الحد الأدنى من المعلومات. 
6.  الإب��داع (ytivitaerC): حي��ث تع��زز هذه ال�شمة قدرة الري��ادي على التفكر المب��دع المبني على تحليل 
الم�ش��كلات، وتعت��ر م��ن ال�شم��ات المهمة للري��ادي، فهي ت��وؤدي اإلى اإيجاد حل��ول للم�ش��كلات والتو�شل اإلى 
الأفكار اأو المفاهيم اأو التغرات الفنية اأو الأعمال التي تكون جديدة وفريدة، ويرز الإبداع في مجموعة 
من الو�شائل التي يبتكرها الريادي، بهدف تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة وفائدة للم�شتفيدين.   
النية الريادية (noitnetnI lairuenerpertnE): 
وت�شر النية الريادية اإلى ا�شتعداد الأفراد لأداء �شلوك معين، فهي العامل الذي ي�شبق ال�شلوك مبا�شرًة 
ويدف��ع نحوه، حي��ث ي��رى itanibreZ ،siratiuoS وmahaL-lAا(7002) اأن الني��ة الريادية هي الرغبة 
لدى الأ�شخا�س لبدء بع�س الأن�شطة الريادية، ويذهب بع�س الباحثين مثل atpuG وewahBا(7002) اإلى 
اأن عملية التخطيط والتنفيذ للاأفكار الريادية المبنية على بذل جهد ذهني ُيَعد نية وتوجهًا نحو الم�شروعات 
الريادي��ة، وبالنظ��ر اإلى اأن نواي��ا الفرد قد ي�شب��ق �شلوكه الفعلي، فاإن��ه يقرر البدء في اإن�ش��اء م�شروع قبل اأن 
يكت�ش��ف فر�ش��ة العمل ذات العلاق��ة، اأو تحديد نوع العمل الذي يرغب الدخول في��ه، وبقدر النية لدى الفرد 
يكون م�شتوى الحما�س لديه، وهذا ينعك�س على م�شتوى اأدائه الفعلي الذي يدفع به نحو اإنجاح الم�شروع، فهناك 
علاق��ة ارتب��اط بين النية وال�شلوك الريادي الفعلي الذي يق��ود اإلى م�شروعات ريادية فعالة(,nenotuaK 
3102 ,iksokinroT & neredleG naV؛ رم�ش��ان، 3102)، وه��ذا يعطي النية الريادية اأهمية كبرة لدى 
الباحث��ين لدرا�شته��ا ودرا�شة المتغرات التي ت��وؤدي اإلى تعزيزها ب�شكل اإيجابي، ولأغرا ��س الدرا�شة الحالية 
يع��رف الباح��ث النية الريادية باأنها: الرغبة لدى طلبة الجامع��ات للانخراط في الأعمال الريادية، واإن�شاء 
م�شروعاته��م الخا�ش��ة بدًل من النتظار في طابور التوظيف في ظل تدهور القت�شاد وارتفاع معدلت البطالة 
في البلدان العربية عامة، وفي اليمن ب�شكل خا�س.
وتوؤك��د كث��ر من الدرا�شات مثل درا�شة رم�شان (2102) عل��ى اأن النيات عن�شر مهم جدًا للتنبوؤ بال�شلوك، 
ولذل��ك فق��د تم بناء نم��وذج الدرا�شة الحالي��ة على نظري��ة ال�شل��وك المخط��ط (2002 ,nezjA)، وهي التي 
ت�شتن��د اإلى الحقيق��ة باأن اأي قرار ُيتخذ للبدء بم�شروع جديد ه��و عمل مخطط بدًل من كونه رد فعل، وت�شر 
نظري��ة ال�شل��وك المخط��ط اإلى اأن �شل��وك الفرد دائمًا ما يك��ون منظمًا ومخطط��ًا، واأنه دائمًا م��ا ي�شبق القيام 
ب��اأي �شل��وك ني��ة ورغب��ة لأدائه، وكلم��ا كانت الني��ة قوية تج��اه القيام ب��اأي �شل��وك، كانت ن�شب��ة نجاح ذلك 
ال�شل��وك عالية ج��دًا (6102 ,hgrubneviR & illarazO). ووفقًا ل���nezjAا(2002)، فاإن النوايا ُتحَ دد 
بن��اًء على ثلاثة اعتقادات، وهي: اأول اعتقادات معياري��ة، وتتمحور حول التوقعات المعيارية للاآخرين، فقد 
ي�شع��ب ت�ش��كل الني��ة لدى الفرد للقي��ام باأي عمل، اإذا �شع��ر اأن هناك عوامل خارجية ق��د ل ي�شتطيع التحكم 
به��ا، ثاني��ًا اعتقادات �شلوكية، وه��ي اعتقادات حول النتائ��ج المحتملة لل�شلوك، حيث ي�ش��ر nezjAا(5002) 
ب��اأن الأ�شخا�س يقومون بتطوير مواقفهم بناًء على اعتقادهم ب�ش��اأن عواقب اأدائهم لل�شلوك، ثالثًا اعتقادات 
تحكمي��ة، وهي اعتقادات حول وجود العوامل التي ت�شه��ل اأو تعرقل اأداء ال�شلوك، فاإدراك الفرد لمدى قدرته 
عل��ى التحكم ب�شلوكه ي�شهم في التنب��وؤ بالنية لل�شروع في اأي عمل، وتعتر هذه العتقادات الثلاثة حا�شمة في 
الم�شروع��ات والرامج حينم��ا يكون �شلوك النا�س بحاجة اإلى تغير، ويرى nezjAا(5002) اأن ال�شلوك يتاأثر 
بمجموعة من العوامل والخ�شائ�س، منها ما هو �شخ�شي، ومنها ما هو اجتماعي، ومنها البيئي اأي�شًا، وبناًء على 
ذل��ك يخل�س الباحث باأن النية الريادية التي تق��ود اإلى �شلوك ريادي لها علاقة ببع�س الخ�شائ�س وال�شمات 
ال�شخ�شية للاأفراد، وهي تختلف من �شخ�س لآخر، وهذا ما تهدف الدرا�شة الحالية لإثباته.
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مشكلة الدراسة:  
م��ع تنامي الهتمام العالمي بمو�شوع الريادة في الأعمال وت�شجيع الم�شروعات ال�شغرة والمتو�شطة لدورها 
الفع��ال في تحقي��ق التنمية الم�شتدام��ة توجهت في الآونة الأخرة كثر من ال��دول النامية نحو تعزيز الثقافة 
الريادي��ة ع��ن طريق البحث العلمي وتدري���س مقررات الريادة لطلب��ة الجامعات. لكن ه��ذا التوجه مازال في 
بدايته، في ظل عدم و�شوح ال�شيا�شات المنظمة والم�شجعة لذلك، وهي التي تعك�س وجود اهتمام حقيقي بريادة 
الأعم��ال، كم��ا اأنه لم ياأخ��ذ حقة من الدرا�شة، التي �شت�شه��م بالتاأكيد في دفع المتخرج��ين باأعداد كبرة، نحو 
الأعم��ال الريادي��ة؛ ولذل��ك كان لبد من درا�ش��ة النية الريادية ل��دى طلبة الجامعات، ومنه��ا جامعة العلوم 
والتكنولوجي��ا اليمنية، التي ب��داأت في �شياغة �شيا�شاتها وتوجهاتها ال�شتراتيجي��ة على هذا الأ�شا�س كرافد 
للتنمية الم�شتدامة في بلدانها، ونظرًا للعلاقة الوطيدة بين مفهوم الريادة والخ�شائ�س الريادية على اأ�شا�س اأن 
خ�شائ�س الفرد توؤثر في �شلوكه كانت هناك م�شوغات منطقية دفعت للتفكر باإمكانية تطوير النية الريادية 
عن طريق معرفة هذه الخ�شائ�س وتعزيزها لدى طلبة الجامعات، لأنهم الرياديون المحتملون في الأغلب. 
أسئلة الدراسة:
وتح��اول الدرا�ش��ة الحالية ا�شتك�ش��اف اأثر الخ�شائ�س الريادي��ة لدى طلبة البكالوريو���س في تخ�ش�شات 
العلوم الإدارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في النوايا الريادية لديهم، مجيبًة عن الأ�شئلة الآتية:
ال�ش��وؤال الأول: م��ا م�شت��وى الخ�شائ ��س الريادي��ة ل��دى طلب��ة تخ�ش�ش��ات العل��وم الإداري��ة بجامع��ة العلوم 
والتكنولوجيا اليمنية؟
ال�شوؤال الثاني: ما م�شتوى النية الريادية لدى طلبة تخ�ش�شات العلوم الإدارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا 
اليمنية؟
ال�شوؤال الثالث: هل هناك فروق دالة اإح�شائيًا بين الذكور والإناث من الطلبة في م�شتوى النية الريادية؟
ال�شوؤال الرابع: ما اأثر الخ�شائ�س الريادية لدى طلبة تخ�ش�شات العلوم الإدارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا 
اليمني��ة (التحكم الذات��ي، والثقة بالنف�س، والحاجة اإلى الإنج��از، وال�شتقلالية وتحمل الم�شوؤولية، وتحمل 
المخاطرة، والإبداع) في النوايا الريادية لديهم؟
أهداف الدراسة:
ته��دف ه��ذه الدرا�شة اإلى التعرف عل��ى م�شتوى الخ�شائ�س الريادية، وكذلك الني��ة الريادية لدى طلبة 
تخ�ش�ش��ات العلوم الإدارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، كما تهدف الدرا�شة اأي�شًا اإلى التعرف على 
اأث��ر الخ�شائ ��س الريادية (التحكم الذات��ي، والثقة بالنف���س، والحاجة اإلى الإنج��از، وال�شتقلالية وتحمل 
الم�شوؤولي��ة، وتحم��ل المخاطرة، والإبداع) على النوايا الريادية لدى طلبة تخ�ش�شات العلوم الإدارية بجامعة 
العلوم والتكنولوجيا اليمنية، وينبثق من الهدف الرئي�شي للدرا�شة الأهداف الفرعية الآتية:
•	 التعرف على  اأثر  التحكم  الذاتي لدى طلبة جامعة  العلوم  والتكنولوجيا  اليمنية في  النوايا  الريادية 
لديهم.
•	 التع��رف عل��ى اأث��ر الثقة بالنف�س لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية في النوايا الريادية 
لديهم.
•	 التع��رف عل��ى اأث��ر الحاجة الى الإنجاز ل��دى طلبة جامعة العل��وم والتكنولوجيا اليمني��ة في النوايا 
الريادية لديهم.
•	 التع��رف عل��ى اأث��ر ال�شتقلالية وتحمل الم�شوؤولية لدى طلبة جامعة العل��وم والتكنولوجيا اليمنية في 
النوايا الريادية لديهم.
•	 التعرف على اأثر تحمل المخاطرة لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية في النوايا الريادية 
لديهم.
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•	 التعرف على  اأثر الإبداع لدى طلبة جامعة  العلوم والتكنولوجيا  اليمنية في  النوايا  الريادية لديهم.
الدراسات السابقة:
تع��ددت الدرا�ش��ات التي تناولت مو�شوعات الريادة في الأعمال كاإح��دى الق�شايا البحثية المعا�شرة، لكن 
القلي��ل منه��ا اهتمت بالني��ة الريادية واأهميتها في ال�شلوك الري��ادي الناجح، واأغلب تل��ك الدرا�شات اأجنبية، 
وتمت في بيئات غربية ومنها:
درا�شة gnehCا(9002) التي حاولت التحري عن عوامل البيئة الخارجية التي توؤثر على النية تجاه 
ري��ادة الأعم��ال بما فيها الخرات ال�شابقة التي يمتلكها متخرج��و الجامعات، وقد اأُجريت الدرا�شة على عينة 
م��ن طلبة الم�شتوى الراب��ع في جامعة nahuW ال�شينية، وتو�شلت اإلى اأن �شبك��ة العلاقات الجتماعية توؤثر 
اإيجابًا على النية الريادية لدى الطلبة في الجامعة. 
اأم��ا درا�ش��ة رم�ش��ان (2102) فقد هدف��ت اإلى ا�شتك�شاف اأثر موق��ف الطلبة من الم�شروع��ات الريادية في 
نيته��م للب��دء بم�شروع ريادي، حيث بلغت عينة الدرا�شة 604 طالبًا وطالب��ة في جامعة دم�شق، واأظهرت نتائج 
ه��ذه الدرا�ش��ة اأن ن�شبة الطلبة الذين يف�شلون العمل لح�شابهم الخا�س اأعلى من الذين يف�شلون الح�شول على 
وظائ��ف للعم��ل ل��دى غرهم، كما اأ�ش��ارت النتائ��ج اإلى اأن نية الطلبة للب��دء بم�شروعاته��م الريادية الخا�شة 
تتاأثر بدرجة عالية بمتغر موقفهم من العمل الريادي، كما اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن هناك فروقًا ذات دللة 
اإح�شائية في نية الطلبة نحو ريادة الأعمال، تعزى لمتغر النوع، ول�شالح الذكور.
وركزت درا�شة ajiahsabayB و onotaKا(1102) على اختبار اأثر تعليم ريادة الأعمال على المواقف 
والنيات الريادية لطلبة الجامعات في اأوغندا، حيث تم جمع بيانات كمية عن طريق ال�شتبيان لعدد 761 من 
الطلب��ة الدار�ش��ين لمقرر الريادة في الأعمال في الجامعات الأوغندية، وخل�ش��ت الدرا�شة اإلى اأن هناك اأثرًا ذا 
دللة اإح�شائية لتعليم الريادة في الأعمال على المواقف والنيات الريادية لدى الطلبة.
وهدف��ت  درا�ش��ة   uusneoJ ،aamajliV، ikämaraVوiksokinroTا(3102)  اإلى تحلي��ل تط��ور 
الني��ة الريادي��ة لدى الأفراد بمرور الوقت، وكذلك ا�شتك�شاف الفروق بين الذكور والإناث في مدى تطور النية 
الريادية لديهم، وقد تمت الدرا�شة على 291 طالبًا وطالبة من تخ�ش�شات مختلفة في �شبع جامعات تطبيقية 
في فنلن��دا، واأظه��رت نتائ��ج الدرا�ش��ة ب��اأن النواي��ا الريادي��ة لدى طلب��ة الجامع��ات انخف�شت خ��لال ال�شنتين 
والن�ش��ف، وه��ي الح��دود الزمانية للدرا�شة، كم��ا اأو�شح��ت الدرا�شة فروق��ًا في النوايا الريادي��ة بين الطلاب 
والطالبات، فقد اأظهرت الطالبات اأقل رغبة من الطلاب لإن�شاء م�شروعاتهم الخا�شة.
وتناول��ت درا�ش��ة نا�ش��ر والعم��ري (1102) مو�شوع الخ�شائ ��س الريادية ل��دى طلب��ة اإدارة الأعمال في 
الدرا�ش��ات العلي��ا واأثرها على الأعم��ال الريادية، حيث تم اإجراء درا�شة تحليلي��ة مقارنة بين جامعتي عمان 
العربي��ة ودم�ش��ق، وطبق��ت على عينة من 511 م��ن طلبة الماج�شت��ر والدكتوراه في الجامعت��ين، وقد وجد اأثر 
ذو دلل��ة اإح�شائي��ة عند م�شتوى دلل��ة (50.0) لخ�شائ�س الري��ادة لدى طلبة الدرا�ش��ات العليا في الأعمال 
الريادية، ويف�شر ما ن�شبته 12  % في  �شلوك  الأعمال  الريادية. 
وق��ام leumaS ،tsenrE وhauwAا(3102) بدرا�ش��ة الني��ة الريادية لدى طلب��ة الجامعات في غانا، 
والدوافع والمعيقات اأمامها، وتو�شلت الدرا�شة اإلى اأن اأغلب الطلبة اأفراد العينة يرغبون بالبدء بم�شروعاتهم 
الخا�شة بعد تخرجهم من الجامعة، كما ك�شفت الدرا�شة عن ارتباط ذي دللة اإح�شائية بين بع�س المتغرات 
الديمغرافي��ة والني��ة الريادي��ة لديه��م، وم��ن ه��ذه المتغ��رات العائلة وم�ش��در دخله��ا والمدر�ش��ين في الجامعة 
والأ�شدق��اء. وقد اأو�شحت درا�ش��ة yhtinanuraK وnamarayeJا(3102) اأثر الخ�شائ�س الريادية على 
التطوي��ر التنظيم��ي للم�شروعات ال�شغ��رة، وقد تمت الدرا�شة على عينة من 501 ري��ادي في مدينة كاندي في 
�شريلان��كا، والذي��ن تم اختيارهم بالطريقة الع�شوائي��ة الب�شيطة، وت�شر نتائج الدرا�ش��ة اإلى وجود اأثر ذي 
دللة اإح�شائية لخ�شائ�س الريادة على تطوير الم�شروعات ال�شغرة. 
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وهدف��ت  درا�ش��ة  ikämaraV، uusneoJ ، iksokinroTوaamajliVا(5102)  اإلى  زي��ادة  اإدراك 
الإمكان��ات الريادي��ة لدى ال�شباب وكيفية تطويرها، كم��ا تعر�شت اإلى النوايا الريادي��ة، واإذا ما كان التعليم 
الري��ادي �شُيحدث اأي تغ��رات في النوايا لديهم، وقد اأجريت الدرا�شة على عين��ة من 791من طلبة الدرا�شات 
الجامعي��ة في فنلن��دا، واأظه��رت النتائج تاأثرًا كب��رًا في التعليم الري��ادي على النوايا الريادي��ة لدى الطلبة، 
كم��ا ت�شر الدرا�شة اإلى وجود فروق ذات دلل��ة اإح�شائية بين الذكور والإناث في مدى تطور النوايا الريادية 
لديهم ول�شالح الذكور، وقد ربطت �شلطان (6102) بين م�شتوى توفر الخ�شائ�س الريادية لدى طلبة تخ�ش�س 
اإدارة الأعم��ال في جامع��ات جن��وب ال�شف��ة الغربي��ة ببع�س المتغ��رات ال�شخ�شي��ة للمبحوث��ين، وتبنت المنهج 
الو�شف��ي التحليل��ي، وتم جمع البيان��ات با�شتخدام ال�شتبانة من عدد 143 طالب��ًا وطالبة، وتو�شلت الدرا�شة 
اإلى اأن م�شت��وى توف��ر خ�شائ�س الريادة لدى الطلبة اأفراد العينة كان عاليًا، وكانت خ�شائ�س التحكم الذاتي 
والثق��ة بالنف���س هي الأعلى في درجة التوافر، بينما كانت الحاجة اإلى الإنجاز الأقل توفرًا لدى الطلبة، ولم 
تظه��ر الدرا�ش��ة اأي فروق في الخ�شائ�س الريادية لدى اأفراد العينة تع��زى لمتغرات النوع، اأو المعدل الجامعي، 
اأو �شهادة الثانوية العامة. 
اأم��ا درا�ش��ة illarazO وhgrubneviRا(6102) فقد هدفت اإلى التع��رف على النية الريادية وتحليل 
بع�س المتغرات الجتماعية وال�شخ�شية والقت�شادية التي قد توؤثر فيها، واأجريت الدرا�شة على 985 طالبًا 
وطالبة من جامعتين: الأولى اأمريكية والأخرى تركية، وت�شر نتائج الدرا�شة اإلى اأنه على الرغم من موقف 
الطلب��ة الإيجاب��ي نحو الريادة في الأعمال، فاإن م�شتوى النية لديهم لل�شروع بعمل ريادي خا�س كانت �شعيفة 
عل��ى م�شت��وى الجامعتين في البلدين، واأظهرت الدرا�شة وجود علاقة ب��ين خ�شائ�س التفاوؤل، وتحمل المخاطر، 
والإب��داع، والني��ة الريادية، واأظه��ر الطلبة الأمريكان م�شت��وى اأعلى بكثر في تحمل المخاط��رة من الأتراك، 
ويعزي الباحث ذلك اإلى الو�شع القت�شادي وال�شيا�شي المختلف بين البلدين.  
التعليق على الدراسات السابقة:
يلاح��ظ تنوع التجاه��ات البحثية للدرا�شات ال�شابقة التي تناولت الني��ة الريادية وتطويرها، وكذلك 
علاقته��ا ببع�س المتغ��رات كالتعليم الري��ادي، والعلاقات الجتماعي��ة، والخرات الريادي��ة، ولكن من خلال 
اط��لاع الباح��ث على الدرا�ش��ات ال�شابقة بالرغم م��ن اختلافها (عربي��ة واأجنبية)، ويلاح��ظ اأن اأيًا منها لم 
يتن��اول اأثر خ�شائ�س الريادة لدى طلبة الجامعات عل��ى النوايا الريادية، وهذا ما تناولته الدرا�شة الحالية 
وتتميز به عن الدرا�شات ال�شابقة.
منهجية الدراسة إجراءاتها: 
منهج الدرا�شة:
ولأغرا ��س تحقيق اأه��داف الدرا�شة قام الباح��ث با�شتخدام المنهج الو�شفي التحليل��ي، حيث يعتمد على 
درا�شة الظاهرة كما هي في الواقع، وي�شفها و�شفًا دقيقًا، ويعر عنها تعبرًا كميًا، ل�شرح اأثر المتغرات الم�شتقلة 
في المتغ��ر التاب��ع، ويع��د هذا المنه��ج من المناهج الرئي�شي��ة في درا�شات العل��وم الإدارية، وكون��ه الأن�شب لو�شف 
الخ�شائ ��س الريادي��ة واختب��ار اأثره��ا في الني��ة الريادي��ة لدى طلب��ة الجامع��ات، كما جرت محاول��ة تف�شر 
البيانات وتحليلها لغر�س الو�شول اإلى نتائج تخدم تحقيق اأهداف الدرا�شة.
اأداة الدرا�شة:
تم جم��ع بيان��ات الدرا�شة بالعتم��اد على ال�شتبانة باعتباره��ا من اأن�شب اأدوات الدرا�ش��ة العلمية التي 
تحق��ق اأه��داف الدرا�ش��ة الميدانية للح�ش��ول على معلوم��ات وحقائق مرتبط��ة بواقع معين، وقد ق��ام الباحث 
بت�شمي��م ا�شتبان��ة، م�شتفيدًا من الإطار النظ��ري وا�شتبانات الدرا�شات ال�شابق��ة ذات ال�شلة بقيا�س خ�شائ�س 
الريادة والنية الريادية، وقد تم تق�شيم ال�شتبانة اإلى ثلاثة محاور كالآتي:
المحور الأول: ويت�شمن البيانات ال�شخ�شية للطلبة في الجامعة وهي �شملت العمر، والنوع، والتخ�ش�س. Ԁ
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المحور الثاني: وي�شمل البيانات الخا�شة بمتغرات الدرا�شة، ويتكون من ق�شمين، هما: Ԁ
الق�شم الأول: ويتعلق بفقرات اأبعاد الخ�شائ�س الريادية، ويمثل المتغر الرئي�شي (الم�شتقل)، كما •	
يو�شحها الجدول رقم (1)، ويتكون من (81 فقره)، تقي�س (6) خ�شائ�س لمو�شوع الدرا�شة. 
الق�شم الثاني: ويتعلق بالفقرات الخا�شة بالنية الريادية وهي تمثل المتغر التابع للدرا�شة، وهي •	
عبارة عن (31) فقرة، وقد �شيغت جميع فقرات المحور الثاني وفقًا لمقيا�س (ليكارت الخما�شي).
�شدق وثبات الأداة:
تم عر ��س ال�شتبان��ة عل��ى مجموع��ة من المحكمين م��ن ذوي الخرة والمعرف��ة في مج��ال الإدارة والبحث 
العلم��ي من اأجل ال�شتفادة من خراتهم ومعرفتهم، وذل��ك بالطلاع على فقرات ال�شتبانة ومقارنتها بم�شكلة 
الدرا�شة واأهدافها، ومن َثم اإبداء الراأي للباحث، وقد تم اأخذ ملاحظاتهم واإجراء تعديلات على �شوئها. 
ولح�شاب ثبات الأداة، فقد تم قيا�س الت�شاق الداخلي بين الفقرات با�شتخدام معامل األفا كرونباخ، وقد 
كانت قيمة معامل الثبات لمقيا�س متغرات الدرا�شة عالية، انظر جدول (1). 
جدول (1): نتائج قيا�س معامل األفا كرونباخ لأداة الدرا�شة










وت�ش��ر درج��ة الت�شاق الداخلي المبينة في الج��دول اأعلاه لفقرات متغ��رات الدرا�شة اإلى درجة تما�شك 
قوي��ة بين فق��رات القيا�س لكل متغر، وحيث اإن القيم المعيارية لألفا في بح��وث العلوم الإدارية تكون مقبولة 
عن��د 06 % فاأك��ثر، فاإن قي��م معامل الثبات لأداة جمع البيانات عالية ومقبولة، وهذا ما يو�شحه الجدول 
(1).
مجتمع الدرا�شة وعينتها:
يتكون مجتمع الدرا�شة من طلبة ال�شنة الرابعة وعددهم (291) طالبًا وطالبة، موزعين على تخ�ش�شات 
كلي��ة العل��وم الإدارية بجامعة العل��وم والتكنولوجيا اليمني��ة للعام الجامع��ي 4102 - 5102م، وذلك بح�شب 
الإح�شائي��ات الت��ي ح�ش��ل عليها الباحث م��ن وحدة الت�شجي��ل في الكلية، وق��د تم ا�شتخ��دام طريقة الح�شر 
ال�شام��ل في اختي��ار عينة الدرا�شة، نظرًا ل�شغر حجم المجتمع و�شهولة الو�شول اإلى الفئة الم�شتهدفة، حيث تم 
توزيع ال�شتبيانات على جميع اأفراد العينة المتواجدين في الكلية، والبالغ عددهم (471) طالبًا وطالبة، حيث 
اإن هن��اك ع��دد (81) طالبًا وطالبة متغيب��ين ب�شكل دائم خلال العام الدرا�شي، ولذل��ك لم ت�شلهم ال�شتبانة، 
وقدتم ا�شترجاع عدد (661) ا�شتبانة من الطلبة، اأي ما ن�شبته (59  %) وهي  ن�شبة عالية وكافية، وقد تم 
ا�شتبع��اد (9) لعدم �شلاحيت��ه، وبذلك يكون عدد ال�شتبانات التي خ�شعت للتحلي��ل (751) ا�شتبانة، و�شملت 
عينة الدرا�شة عدد (39) من الطلبة الذكور و(46) من الإناث.
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المعالجات الإح�شائية:
تم تحلي��ل بيان��ات الدرا�شة بوا�شطة برنامج الحزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية (SSPS)، حيث تم 
ا�شتخدام معامل ahplA hcabnorC للتاأكد من درجة ثبات المقيا�س الم�شتخدم في الدرا�شة، كما تم ا�شتخدام 
اختب��ار التباي��ن الثنائي لعينت��ين م�شتقلتين وكذل��ك تحليل النح��دار المتع��دد (noissergeR  elpitluM) 
لتحقيق اأهداف الدرا�شة.
متغرات الدرا�شة:
يو�شح ال�شكل (1) متغرات الدرا�شة وهي كالآتي:
المتغ��ر التاب��ع: النية الريادية ل��دى طلبة تخ�ش�ش��ات العلوم الإداري��ة بجامعة العل��وم والتكنولوجيا  Ԁ
اليمنية.
المتغر الم�شتقل: الخ�شائ�س الريادية التي تتكون من: (التحكم الذاتي، والثقة بالنف�س، والحاجة اإلى  Ԁ
الإنجاز، وال�شتقلالية وتحمل الم�شوؤولية، وتحمل المخاطرة، والإبداع).
 
�شكل (1): النم�ذج المعرفي للدرا�شة
نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدف��ت ه��ذه الدرا�ش��ة اإلى التعرف عل��ى اأث��ر الخ�شائ�س الريادية ل��دى طلبة جامع��ة العل��وم والتكنولوجيا 
اليمني��ة (التحكم الذات��ي، والثقة بالنف�س، والحاجة اإلى الإنج��از، وال�شتقلالية وتحمل الم�شوؤولية، وتحمل 
المخاط��رة، والإب��داع) في النوايا الريادية لديهم، وت�شهيًلا لعر�س النتائ��ج تم تقديمها وفقًا لأ�شئلة الدرا�شة، 
وللاإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة تم ا�شتخدام اختبار التباين الثنائي لعينتين م�شتقلتين وكذلك تحليل النحدار 
الخطي الب�شيط لبيان اأثر المتغرات الم�شتقلة على المتغر التابع، وهو النية الريادية لدى الطلبة، وفيما ياأتي 
عر�س لنتائج الدرا�شة والإجابة عن ت�شاوؤلتها: 
ال�ش��وؤال الأول: م��ا م�شت��وى الخ�شائ ��س الريادي��ة ل��دى طلب��ة تخ�ش�ش��ات العل��وم الإداري��ة بجامع��ة العلوم 
والتكنولوجي��ا اليمنية؟ق��ام الباحث با�شتخ��راج م�شتوى توفر الخ�شائ�س الريادي��ة المختلفة كما في الجدول 
(2):
جدول (2): م�شت�ى ت�فر الخ�شائ�س الريادية لدى الطلبة
درجة التوفرالخ�شائ�سالرتبة
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مت�فر بدرجة كبيرة4.86%3.27%4.07%م�شت�ى ت�فر الخ�شائ�س الريادية
يت�ش��ح م��ن الج��دول (2) اأن م�شت��وى توف��ر الخ�شائ ��س الريادي��ة ل��دى العين��ة ج��اء بدرج��ة كب��رة بلغ��ت 
(4.07 %)، وبتعمي��م ه��ذه النتيج��ة على مجتمع البحث نجد اأن درج��ة توافرها ب�شكل عام �شتتراوح بين 
(3.27  %)  و(4.86  %)  بدرج��ة  ثق��ة  (59  %).  وبالنظ��ر  للتفا�شي��ل  نج��د  اأن  مح��ور  (التحك��م)  ج��اء 
باأك��ر درج��ة توف��ر (6.57 %) مقارنة ببقي��ة الخ�شائ�س، كما جاءت خا�شية (الثق��ة) باأقل درجة توفر 
(7.26  %) مقارنة ببقية الخ�شائ�س، ون�شتخل�س من ذلك �شرورة تنمية ثقة الطلاب بالدرجة الأولى ثم 
الإنج��از ثم الإبداع ث��م المخاطرة ثم ال�شتقلالية، واأخ��رًا تنمية جوانب التحكم، وذل��ك لتوفر الخ�شائ�س 
الريادية لدى الطلاب م�شتقبًلا.
ال�شوؤال الثاني: ما م�شتوى النية الريادية لدى طلبة تخ�ش�شات العلوم الإدارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا 
اليمنية؟
قام الباحث با�شتخراج م�شتوى توفر النية الريادية المختلفة كما في الجدول (3):
جدول (3): م�شت�ى ت�فر النية الريادية لدى الطلبة
درجة التوفرالمحور
مدى التوفر بدرجة ثقة 59 %
م�شتوى التوفر
الدرجة الدنياالدرجة العليا
مت�فر بدرجة كبيرة جداً4.77%9.28%2.08%م�شت�ى ت�افر النية الريادية
يت�ش��ح م��ن الج��دول (3) اأن م�شت��وى تواف��ر الني��ة الريادي��ة ل��دى العين��ة ج��اء بدرج��ة كب��رة ج��دًا بلغ��ت 
(2.08 %)، وبتعمي��م ه��ذه النتيج��ة على مجتمع البحث نجد اأن درج��ة توافرها ب�شكل عام �شتتراوح بين 
(9.28  %)  و(4.77  %)  بدرجة  ثقة  (59  %).
ال�شوؤال الثالث: هل هناك فروق دالة اإح�شائيًا بين الذكور والإناث من الطلبة في م�شتوى النية الريادية؟
لمعرف��ة م��ا اإذا كان��ت هناك فروق ذات دلل��ة اإح�شائية تعزى لمتغر الن��وع فيما يتعلق بمح��ور النية الريادية 
ل��دى الط��لاب تم ا�شتخدام اختبار التباين الثنائي لعينتين م�شتقلت��ين (tset-t elpmaS tnednepednI)، 
والجدول (4) يو�شح ذلك:














100.0  *- 262.3257.05.58%419.05.67%النية الريادية لدى الطلاب
يت�ش��ح م��ن الجدول (4) اأن درجة توافر النية الريادية ل��دى الإناث جاءت اأكر من درجة توافرها لدى 
الذك��ور، حي��ث بلغ��ت ل��دى الإناث بدرجة كب��رة ج��دًا (5.58  %)، بينما بلغ��ت لدى الذك��ور بدرجة كبرة 
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(5.67  %)، كم��ا بين��ت قيم��ة اختبار  T اأن هذا الفرق ب��ين الذكور الإناث هو فرق ذو دلل��ة اإح�شائية، ومن 
ذلك ن�شتخل�س اأن النوايا الريادية لدى الطالبات اأكر من النوايا الريادية  لدى الطلاب.
ال�شوؤال الرابع: ما اأثر الخ�شائ�س الريادية لدى طلبة تخ�ش�شات العلوم الإدارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا 
اليمني��ة (التحكم الذات��ي، والثقة بالنف�س، والحاجة اإلى الإنج��از، وال�شتقلالية وتحمل الم�شوؤولية، وتحمل 
المخاطرة، والإبداع) في النوايا الريادية لديهم؟
م��ن خ��لال نتائج الدرا�شة تبين اأن هناك اأثرًا ذا دللة اإح�شائية لجميع الخ�شائ�س الريادية التي تم درا�شتها 
على النية الريادية على الطلبة ويظهر ذلك بو�شوح في الجدول (5).
























































وم��ن خ��لال الج��دول (5) يتب��ين اأن ق��درة الطلب��ة على التحك��م الذاتي ه��و الأك��ثر ارتباط��ًا بنواياهم 
الريادي��ة، حي��ث بلغ معامل الرتب��اط Rا(27.0) عند م�شتوى دلل��ة (000.0)، ويف�شر معام��ل التحديد ²R 
م��ا ن�شبت��ه (815.0) م��ن التباين وهذا يعني اأن 15 % من نية الطلب��ة للبدء بم�شروع ريادي يعود اإلى تاأثر 
قدرته��م عل��ى التحكم الذات��ي، كما بلغت قيمة درج��ة التاأث��ر βا(027.0)، وهذا يعن��ي اأن اأي زيادة بدرجة 
واح��دة في الق��درة على التحك��م الذاتي لدى الطال��ب يوؤدي الى ارتف��اع م�شتوى النية الريادي��ة لديه بقيمة 
(27.0)، ويوؤك��د معنوي��ة هذا الأثر قيمة F المح�شوبة التي بلغ��ت (598.661)، وهي دالة عند م�شتوى دللة 
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(000.0)، وبه��ذا ن�شتطيع التاأكي��د على اأنه هناك اأثرًا ذا دللة اإح�شائية لقدرة الطلبة على التحكم الذاتي 
على النية الريادية لديهم. 
وتاأتي خا�شية الإبداع في المرتبة الثانية بعد القدرة على التحكم في درجة التاأثر على النية الريادية 
ل��دى الطلب��ة، فقد بلغ معامل الرتب��اط Rا(86.0) عند م�شتوى دلل��ة (000.0)، ويف�شر معامل التحديد ²R 
م��ا ن�شبت��ه (464.0) من التباي��ن، وهذا يعني اأن 64  % من نية الطلبة للبدء بم�شروع ريادي يعود اإلى تاأثر 
م�شت��وى الإب��داع لديهم، كما بلغت قيمة درج��ة التاأثر β ا(186.0)، وهذا يعن��ي اأن اأي زيادة بدرجة واحدة 
في الق��درة عل��ى التحكم الذاتي لدى الطالب ي��وؤدي اإلى ارتفاع م�شتوى النية الريادي��ة لديه بقيمة (86.0)، 
ويوؤكد معنوية هذا الأثر قيمة F المح�شوبة التي بلغت (149.331)، وهي دالة عند م�شتوى (000.0).
وكان��ت درج��ات التاأث��ر لخ�شائ�س الحاجة اإلى الإنج��از وال�شتقلالية وتحم��ل الم�شوؤولية وكذلك تحمل 
المخاط��رة متقارب��ة وبدرج��ة متو�شط��ة مقارن��ًة بالمتغرين ال�شابق��ين، حيث بلغ��ت درجات التاأث��ر β للثلاثة 
المتغرات تباعا (435.0)، (425.0)، (345.0). وقد تبين اأن الثقة بالنف�س لدى الطلبة هي الأقل تاأثرًا في 
نيته��م الريادي��ة، حيث يف�شر معامل التحديد ²R ما ن�شبته (921.0) من التباين، وهذا يعني اأنه فقط 21  % 
م��ن ني��ة الطلبة للبدء بم�شروع ريادي يع��ود اإلى تاأثر م�شتوى ثقتهم بنف�شهم. كم��ا بلغت قيمة درجة التاأثر 
βا(063.0)، وه��ذا يعن��ي اأن اأي زيادة بدرج��ة واحدة في القدرة على التحكم الذاتي ل��دى الطالب يوؤدي اإلى 
ارتف��اع م�شت��وى النية الريادية لديه بقيمة (63.0)، ويوؤكد معنوية ه��ذا الأثر قيمة F المح�شوبة التي بلغت 
(150.32) وهي دالة عند م�شتوى (000.0).
حاول��ت ه��ذه الدرا�ش��ة اإلقاء المزيد م��ن ال�شوء على بع ��س ق�شايا ري��ادة الأعمال التي ما ت��زال بحاجة 
اإلى البح��ث والتق�ش��ي، كالخ�شائ ��س الريادي��ة وكذلك الني��ة الريادية وتو�شي��ح الرابط بينهم��ا، فقد �شعى 
الباح��ث من خلال الدرا�شة الحالية اإلى زيادة الوعي باأهمية النية الريادية و�شرورة تطويرها، وهذه حتمًا 
تف�شي بال�شباب اإلى ال�شلوك والفعل الريادي وتبني الم�شروعات الخا�شة كمهنة لهم، وهذا ما تو�شحه نظرية 
ال�شلوك المخطط (2002 ,nezjA) التي تطرق لها الباحث في الإطار النظري للدرا�شة.
وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن الخ�شائ�س الريادية لدى الطلبة توؤثر ب�شكل كبر على نواياهم الريادية، 
وي�شر ذلك اإلى اأهمية الخ�شائ�س الريادية باأبعادها المختلفة في دعم التوجهات الريادية وال�شلوك الريادي 
لدى الأفراد، وهذا ين�شجم مع نتائج بع�س الدرا�شات ال�شابقة التي اأظهرت اأهمية الخ�شائ�س الريادية(نا�شر 
والعم��ري، 1102؛ 3102 ,namarayeJ & yhtinanuraK؛ �شلط��ان، 6102).
وبالنظ��ر اإلى النتائج، فاإنه��ا تظهر درجة تاأثر عالية لقدرة الطلبة على التحكم الذاتي وكذلك م�شتوى 
الإب��داع لديه��م على النوايا الريادية لديهم، ويعزى ذلك اإلى اأنه كلم��ا كان هناك قدر كبر من ال�شيطرة على 
العوام��ل الداخلية والخارجية لدى الطالب، كلما �شع��ر ب�شمان في النجاح واندفع نحو فكرة تاأ�شي�س م�شروعه 
الخا ��س، كم��ا اأن الإب��داع يع��زز نف���س ال�شع��ور لديه، وكلم��ا زاد م�شت��واه اأعطاه نوعًا م��ن التاأمين وع��زز نيتهم 
الريادية، وهذا يتفق مع درا�شة  ,.la te  hetsarAا(2102) التي ت�شر اإلى اأن القدرة على التحكم والإبداع 
تعت��ر الخ�شائ�س الأكثر اأهمي��ة لدى طلبة الجامعات، وت�شر نتائج الدرا�شة اإلى اأن الثقة بالنف�س هي المتغر 
الأق��ل تاأث��رًا على النية الريادية ل��دى الطلبة، وقد ُيف�شر ذلك باأن طلبة العل��وم الإدارية يملكون الكثر من 
المع��ارف والخ��رات في اإدارة الأعم��ال اأك�شبتهم ثقة باأنف�شه��م لإدارة م�شروعاتهم الخا�ش��ة، وهذا ين�شجم مع 
درا�شة �شلطان (6102).     
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الاستنتاجات:
1.  هن��اك ني��ة ريادية عالية لدى طلب��ة تخ�ش�س العلوم الداري��ة في جامعة العل��وم والتكنلوجيا اليمنية، 
وه��ذه النية �شتق��ود اإلى تطور كبر في قطاع الم�شروعات ال�شغرة، وهذا ُيع��د الخيار الأف�شل لهم بالنظر 
اإلى الو�شع القت�شادي المتردي في البلد الذي زادت فيه ن�شبة البطالة ب�شكل كبر.
2.  يتمت��ع طلب��ة العل��وم الإدارية بخ�شائ ��س و�شمات ال�شخ ��س الريادي وبدرج��ة كبره، وهذا م��ا يجعلهم 
مهيئين لل�شروع باأعمالهم الخا�شة وبدرجة نجاح عالية اإذا توفرت الظروف البيئية الم�شاعدة لذلك.
3.  التعلي��م الري��ادي وتدري���س مق��ررات الري��ادة في الأعم��ال ق��د ي�شه��م بدرجة كب��رة في �شق��ل وتطوير 
الخ�شائ�س الريادية لدى الطلبة ويدفعهم نحو تبني الأفكار الريادية.
4.  ظه��ر الإب��داع وهو م��ن الخ�شائ�س الأكثر تاأثرًا عل��ى النية الريادي��ة، وهذا يعطي موؤ�ش��رًا وا�شحًا على 
اتج��اه الطلب��ة نح��و الإبداع اإيمانه��م باأهمي��ة الأف��كار الإبداعية وتطويره��ا، و�شيولد ذل��ك م�شروعات 
متميزة في �شوق العمل مبنية على اكت�شاف الفر�س الخلاقة التي ت�شهم في تنمية اقت�شاد البلد. 
التوصيات:
في �شوء النتائج ال�شابقة يو�شي الباحث بالآتي:
1.  �ش��رورة الهتم��ام بالخ�شائ ��س الريادي��ة لدى طلب��ة الجامعات وتطويره��ا عن طريق مق��ررات ومناهج 
الريادة في الأعمال، لما له من الأثر الكبر على النية الريادية لديهم.
2.  العم��ل على توفر حا�شنات اأعمال في الجامع��ات اليمنية، تقدم الم�شاعدة ال�شت�شارية للطلبة وت�شجعهم 
على تطوير اأفكارهم الريادية وت�شقل مهاراتهم وت�شد جزءا من الحتياجات المادية والمالية لديهم.
3.  تعزي��ز العلاقة ب��ين الجامعات والقطاع الخا�س وبناء �شراكة فاعلة لدع��م م�شروعات الطلبة واأفكارهم 
الريادية كجزء من م�شوؤوليتهم الجتماعية تجاه المجتمع. 
4.  العم��ل عل��ى ت�شهيل ح�ش��ول الطلبة الرياديين عل��ى القرو�س من البن��وك، ل�شيما الطلب��ة الذين يتوفر 
لديهم النية لإن�شاء م�شروعاتهم الخا�شة. 
5.  العمل على �شن ت�شريعات تعمل على دعم الرياديين للدخول للاأ�شواق وحمايتهم من المناف�شة غر العادلة 
مع الم�شروعات الكبرة.
6.  العم��ل على اإن�ش��اء مراكز للريادة في الأعم��ال في الجامعات تهتم بتدريب الطلب��ة ومتابعتهم عند البدء 
بم�شروعاته��م، وعمل الدرا�شات المتعلقة بالريادة والرياديين وتعميم نتائج تلك الدرا�شات لي�شتفيد منها 
الجميع.
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